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I m ptinitat, no
Lt falla més grea que pot patir una societal és la manca de justícia I, com a
conseqüència, la manca de càstig dels culpables de qualsevol trencament de la
llei. Quan la justícia resta violada, el cos social es desequilibra i pels seus esvo¬
rancs entren tota mena de males passions i de forces destrudores de l'ordre i de
la pau socials.
I un dels defectes més seriosos que baviem patit a Catalunya, durant el go-
vein feixista erquerrà suara mort, era aquesta manca de punicíó I, per tant, la cri¬
si de justícia en la persecució de determinats delictes recaients en persones de
determinats seclors polítics. No ens referim, és clar, a les falles de l'Administra¬
ció de Jusíícia en si mateixa, sinó a la manca d'ajut als jutges I a l'ambient enrarit
que es formava entorn de d termintts fets, que, o no s'ariibaven tan sols a perse¬
guir, o, si es perseguien, era en forma tan suau, que valia tant com deixar perdre
tota eficàcia a la dita persecució.
¿A qui no esborrona, per exemple, el trossejament de creus de terme en les
nostres poblacions rurals? Hi ha hagut pobles on en ona sola ilt n'btn caigut
quatre, on tots els veïns han assenyalat amb el dit els autors de la malifeta, on fins
han recaigut sancions de caràcter social damunt els mateixos autors, sense que la
acció de la jusiícla ni de les autoritats governatives s'higi deixat sentir damunt el
seu cap ni la seva mà culpable. Un dia, en ple Parlament de Catalunya, s'alçava
la veu d'un diputat denunciant fets gravíssims d'aquest caràcter; contestava imme¬
diatament un Conreller dient que tot es posaria en clar, I es castigarien els culpa¬
bles; i a l'endemà tot restava altre cop quiet i tranquil, sense que tinguem notícia
de cap processament per aquells motius ni de cap judici oral celebrat contra su¬
posats culpables de la malifeta. ¿Com podien procedir d'altra manera els jutges,
si les autoritats governatives, que disposen de ta policia 1 de la força pública, no
els prestaven l'auxili degut?
La lliçó calque ens faci rectificar la conducta en aquests moments. Cal que
el qui ha delinquit caigui sota el pss de la llei, que es castigui el culpable I que la
justícia es deixi sentir, no pas amb aire de revenja ni de mà forla, sinó simple¬
ment amb el desig del compliment de la llei i de l'aplicació del dret. Quan el cas
ho comporti, sobrelot en el d'aplicació de penes irreparables, estan molt bé la
pietat i la misericòrdia per al culpable; però escapar a l'acció de la justícia, per
mancament o feblesa d'aquesla valdria tant com enfervorir els esperits en el crim
I donardos una garantia d'impunilat.
En la majoria dels pobles han estat detinguts els Comitès revolucionaris, i se
segueix el corresponent procéj; però n'hi ha d'altres on aquells Comitès no han
rebut encara sanció precautòria de cap mena. 1 en els llocs on l'assassinat ha se¬
guit a l'acció revolucionària, com Navàs, Morell, Sant Pere de R bes, etc., cal que
l'escarment sigui clarament aplicat segons la llei, ja que en el cas contrari l'exem¬
plaritat social de la pena, en un cas en que tant es necessita, s'esfumaria com el
vent, deixant els camins del crim oberts per a dies successius.
Res no hi ha tan desmoralifzador de la societat com la impunitat del crim.
I res no hi ha tan reparador com la pena posada al delicte, sobretot quan els trets
d'aquest són d'un caràcter tan profundament social com ets perpetrats última¬
ment. 1 pensem que si com a ça^ò^ics ens cal demanar misericòrdia, com ho hem
fet i ho seguirem fent en casos d: pena irreparable, també com a cató ics tenim
el deure de demanar justícia, virtut teologal que sosté els pobles tant com la mi¬
sericòrdia.
En un poble que ha patit comitè revolucionari, on dignes ciutadans han estat
empresonats per ordre d'aquest, on hi ha hagut armes amb abundància maneja¬
des per elements joves I addictes a una po'ítica, si no hl passés res en el sentit




Desestimació del recurs contra la
sentència que condemnà al coman¬
dant Pérez Farràs i al capità Escofet
Ei diu ha estat desestimat el recurs
d'apel'lació que contra la sentència del
Tribunal que condemnà a t'úitima pena
al comandant Pérez Farràs i al capità
Escote: havia presentat el defensor d'a¬
quests senyors coronel Moracho.
En conseqüència la sentència és fer¬
ma quedant pendent la seva execució
de la résolue ó que adopti el Consell
de ministres, sota la presidència del
cap de I'EstaS en la reunió que ha de
celebrar avui a les onze del matí.
Noves noticies dels fets d'Astúries
Qijon, 17.—Els via'gers que arriben
d'Oviedo donen compte de que la ca¬
pital presenta un aspecte desolat, per¬
què la majoria dels seus edificis htn
sofert danys de major o menor impor¬
tància.
A més dels centres oficials que sofri¬
ren grans danys, I la relació del qual
ja s'ha fet públka, nombroses cases par¬
ticulars, magatzems i tendes han es al
robades i incendiades pels revoltosos.
En el tros comprès entre et carrer del
Rosal 1 els de Santa Cruz 1 Santa Susa-
Ahir a la nit morí,
a Madrid, el savi biòleg
Santiago Ramon i Cajal
A 1res quarts i cinc minuts d'onze de
ahir nit, morí el savi biòleg Sanlitgo
Ramon 1 Cajal, assistit pel Dr. Yigúe 1
voltat de tota la seva família.
La mort es deu a esgotament fíiic,
puix que tenia vui anta Ires anyj.
Fa quaranta dies tingué una Infecció
intestinal. Fa alguns dies millorà i avui,
a les quatre de la tarda escrivia nor¬
malment assegut al lli'. Moments des¬
prés se II presentà un atac d'urèmia 1
malgrat els auxilis dels facultatius, s'a¬
greujà de tal manera, que els me'ges
manifestaren a la família, amb les natu¬
rals precaucions, que es feta imminent
on fatal desenlliç.
Ramon i Cajal ha mort a la seva casa
del carrer de Niceto Alcalà Zamora, fiú>
mero 62.
Per disposició del final, l'enterrament
serà modest i sense cap ostentació.
En el testament disposa entre altres
coses, que, en unió de la seva esposa,
que morí fa temps, estableix quatre lle¬
gats de 25 OCO pessetes nominals per¬
què amb la renda s'assignin quatre
premis. Ei primer al millor alumne de
1 anatomia de la Facultat de Saragossa,
itots els anyj. El segon a l'alumne méssobressortint d'anatomia patològica de
^ la Facultat de Medicina de Madrid, per
I votació dels condeixebles. El tercer a
i l'Acadèmia de Medicina de Madrid a lamillor memòria sobre anatomia, pato¬logia, histología i bacleriolcgia, publi-
¡' cada a Espanya cada dos ary>, I clquart llegit a l'Acadèmia de Ciències
t cada dos anys al mü'or treball en espa-
I nyoi sobre la psico ogia comparada de
I un grup qualsevol d'animals o espècie
determinada.
na, hi ha nombroses cases particulars
incendiades. També ha estat destruïda
la edificació del carrer de San Francis¬
co. En les voreres del Banc Asturià
sols quedà en peu una casa. En la vo¬
rera del davant hi ha nombroses cases
Incendiades Inclús l'Hotel Anglès.
Se sap que dos dies abans de l'arri¬
bada de les tropes es dissolgué el Co-
mi'è revolucionari que havia actuat a
Oviedo. Dit Comitè estava presidit pel
diputat socialista senyor Pent i pel pre¬
sident de la Diputació. S'assegura que
el diputat senyor Pent s'ha suïcidat,
però aquesta no feia no ha tingut con¬
firmació.
Entre els revolucionaris causà gran
impressió l'aviació. Els aparells de la
base de Leon volaven diàriament sobre
la ciutat, al principi, en observació, i
després tirant proclames. Després ets
aviadors ja tiraren bombes. Una de les
bombes matà a set rebels i ferí a dinou,
que es Irobaven prop de l'Ajuntament,
i altre destruí un canó que ets rebels
havien emplaçat en el Mont Naranco.
Un mataroní vola per
damnat Nernega
Dies passats donàvem com p e de l'ex¬
cursió que havia emprès en el seu auto
el nostre bon amic senyor Lluís Q. Ta¬
ñí amb l'Enginyer de t'Estat, Delegat a
la Companyia de M. S. A., senyor
Tuñon. El seu propòsit era visitar Fran¬
ça, Suïisa, Alemanya, Dinamarca, Suè¬
cia, Noruega, Holanda, Anglaterra i
Bèlgica sense abandonar el cotxe no¬
més en el cas d'extrema necessitat.
Per notícies que rebérem des d'Éslo-
colm el programa del viatge s'efectua¬
va sense novetat i de la manera més fe¬
liç. Darrerament, els senyors Tuñi i
Tuñon ban retornat de l'excursió i moll
satisfets ens han explicat algunes de les
seves geates, la més remarcable de les
quals és el vol efectuat per damunt de
Noruega.
El cas fou que desitjosos de conèi¬
xer aquell país escandinau ma grat la
manca de temps que els apressava, de¬
cidiren llogar un avió-taxi que, a raó
de 150 corones noruegues per hora, els
passejà durant unes quantes horés per
damunt les muntanyes i els «fjords» de
la deliciosa terra nòrdica.
L'important diari d'Oslo Aftenposten
dóna compte d'aquest vol en termes
molt elogiosos. Diu que dos turistes
espanyols arribats a la capital de No¬
ruega en auto varen prendre l'aeroplà
per a conèixer la part nunlanyosa del
país i varen descendir a la llacuna de
Tyin on esmorzaren en un hotel que hi
ha enclavat en aquell indret i menjaren
truites acabades de pescar. Remarca
que una cosa com aquesta tan sols l'ha¬
vien portada a cap uns turistes ameri¬
cans i fcompanya la Informació una
foiografia de les muntanyes cobertes de
neu.
Celebrem el feliç reiorn del nostre
amic senyor Tuñí i celebrem que una
excursió tan llarga hagi tingut un èxit
tan satisfactori.
Els revolucionaris segons s'anaven
apoderant dOviedo anaven establint
Comitès a l'estil de la Txeca russa.
Com detall dels desircços causats
se cita et fet de que a l'altura del ter¬
cer pis de moltes cases, especialment en
el Passeig de San Francisco, apareixen
trossos d'arbres arrancats pels explo¬
sius. Es calcula que el número de víc >-
mes ascendeix en tota la capital a uns
1.000 morts.
A l'entrar les tropes lleials a Oviedo
es produïren escenes emocionants, putx
moltes persones que desconeixien la
sort dels seus familiars, sortiren ais
cirrers a buscar-los.
OljON, 17.—Es calcula en 500 mi¬
lions de pessetes les pèrdues causades
a la província d'Oviedo per la révolu-'
ció.
Les fàbriques militars han quedat im-
possibilltades per a treballar durant al¬
guns mesos.
DIA RIDE Mi^TARo
Ët TribuntI revolucionari que fun¬
cionava a l'Infiiiut feu poques víclitnef,
i iolea elle# religioses í saOerdoti, eí|
noms de les quals no ie sap de! cert,
perquè alguns encara tenen una mica
d'esperança de que ela desapareguis es¬
tan encara amagats en a'gun lloc.
till grup tile persones fod condufl t
i'IüSiital a presència del Tribunal revo¬
lucionari. Eq el grup Sgortven vlrieg.
personâtitats. entre elles el senyor Plà¬
cid Buyila, un dels fills del comte de
Agüera, alguna sacerdots 1 viatjants de
C(^jtirç. E| primer iComiiè, format per
müliants de la Conçg minera, era, se¬
gons sembla, dàfl-'Qpinld de no senten¬
ciar a ningú fins que estigués consiiiuïi
definitivament el poder revolucionari.
Però les coses empitjorareit en cut
carregar-se de la direcció del Comitè
els militants dOviedo. Aquesis volien
de totes maneres eliminar als burgesos
qde consideraven perillosos i als reli¬
giosos.
De peu junt a un mur, veien els de¬
tinguts els preparatius per a fusellar-
los, però una granada d'artilleria enge¬
gada per tes tropes leals feu fugir als
revolucionaris.
'La primera notícia de l'arribada de
les'tropes va portar-la un socialista que
estava de sentinella I començà la des-
bai^dada. Un dels caps volgué contenir
als que fugien, díent-los-bi que es trac¬
tava de regiments subleváis, perp en
disparar ta tropa els revoltosos procu¬
raren salvar-se.
Entre els salvats figura el senyor La-
dreda, el qual, quan es traslladava de
casa fou reconegui per un escamot so¬
cialista que disparà damunt ell. Pogué
salvar-se 1 passà moments de terrible
incertesa. Es considerà perdut quan ets
revoltosos entraren a la penúltima casa
que li havia servit dc refugi i decidiren
reg strar als que allí es trobaven. Et se¬
nyor Ladreda, que és cap d'Acció Po¬
pular a As úfles, no fou reconegut.
Quan els revoltosos, davant l'avan¬
çada de les tropes es retiraven d'Ovie¬
do, sia per pur vandalisme o per des-
pi), incendiaren algunes cases i la Uni-
verpílat.
Entre els revolucionaris que es reu¬
nien a l'InsHtut n'hi havien alguns de
ideologia molt ex remlsta que parlaven
de volar la ciutat amb dinamita.
La defensa de la presó d'Oviedo
À In presó d'Oviedo s'havien enire-
gat armes als presos, però l'oficial que
comanava la guàrdia, composta de 30
números, pogué imposar-se I resis í el
aelge a que eangué sotmès lots aquests
dies. Des de la part exterior de la presó,
els assaltaniB començaren a construir
un soterrani per a penetrar a l'edifici.
L'oficüal de la guàrdia tingué la idea
d'obrir una contramina que fou a coin¬
cidir exactament amb la dels revolucio¬
naris.
Quan els que treballaven en una i al¬
tra es trotaven prop, l'oficial animava '
amb veus als revolucionaris per a que i
acabessin aviat, feni-tos-hi creure que ¡
eren els reclosos els que socavaven pel |
lloc oposat. En el moment en que amb¬
dues mines coincidiren tots els assal-
tints foren ametrallats.
El tdiari» dels revolucionaris
Circula a diari entre els revoltosos
una fulla impresa amb tinta Vermel's
que denominen tPjirie del dia», en la
qual donen notícies de tot Espanya.
Una d'aquestes fulles, diu així:
«Parte del dft de hoy, recogido por
nuestra estación receptora:
Madrid. — Las fuerzas revoluciona¬
rias tienen acordonada la población.
l-ll Llibre!
Imihiiloráble servei l«xe, iper casaments,
bateigs, grans exciitàíBíiàl a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Sólo eh el cièniro de Madtiid se só8lie-<
nen las fuerzta gubernamentales.
Valladolid. — Las fuerzas revolucio¬
narias son dueñas de la población. Des¬
de el Qobierno se cursan órdenes a; to¬
dos los pueblos de la provincia para
que acaten el nuevo réglmçn.í
Bilbao.—Es án dominados la capital
y lodos los pueblos donde la reacc ón
católica dominaba.
Cataluñ».—El presidente de la Oenc-
raiídad pronunció un discurso en el
que dijo qne son dueños de toda Cata¬
luña. Ha sido apresado el general Ba¬
te».
Valencia. — Los revolucionarios se
adueñaron de la capital y de lodos los
puebios, de los cuales son dueños tas
fuerzas rojas.
Zaragoza. — El éai'o revolucionarlo
en esta capital fué tan rotundo, que lle¬
gó a sorprender a nuestros compañe¬
ros, que no lo esperaban El Ejército
rojo pasea por las calles y en la pobla¬
ción se hace vida normal Se preparan
fuerzas para enviarlas a Mtdrid en ayu¬
da de nuestros comp> ñeros.
Palència.—En esta capital son dueños
de todo ¡os revolucionarios, y la guar¬
dia roja patrulla por las calles.
Zamora. — Los revolucionarios, al
frente de los cua'es iba Oalarz*, toma¬
ron la población y d?sde 'os primeros
momentos se les unió el Ejército.»
Aquesta fulla i altres semblants han
circulat os ets dies entre els revolu¬
cionaris.
ABRICS
CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SEttRA« Santa Tereaa, 52MATARÓ
Nova publicació
social
El proper dissabte, dia 20, al migdia,
apareixerà un setmanari que portarà
per títol «Després». Formen el Comitè
de Direcció, Jo«ep Maria Tallada, M. Vi¬
dal i Quardioia, A. Gallart Folch, An¬
dreu Btusilí, Joan Esteirich J. M. Ca-
sabó, F. de So à Ctñ zires i Paulina PI
de la Serra.
Aquest setmanari tindrà com a ob¬
jectiu primordiaí orientar les joventuts
catalanes en un moviment catalanista i
republicà, intrgrant-!o als problemes
que fsn caminar la inquie ud de! món
vers la reforma de l'Estat.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Piogr»ma de cinema per avui dijous:
«Huevos fritos» (dibuixos); estrena
de la xis osa comèdia «Ana Maria (La
novia del Bât»! ón)» per Lucie English
i Paul Horblger; esirena de l'emocio¬
nant drama policíac «La cat^eza de un
hombre» per Harry Baur, G na Minés
i Inkijinoff,
Dr. JOAN MIRANDA
Main* a» Piiertí^tira de l'«lnetitut de le Ootta que treballa, de Barcelona, l melga aapadaHeta dinfáncla
a* ta «Mutualitat AUiuiga Mataronina. —;
Té el gust d'oferir el sea consuUori periicutar de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Nnnf Galán, 395 - Mataró
. Dies i tioree de visita;
Tols ets dies feiners, exceptuant ets dimarts 1 difous, de 3 a 5 de |b farda
Notés Reiiglòsés
Divendres. — Sant Pere d'Alcànlara,
confessor.
QOARAm*! .
Demà començaran ai Cor de Maria.
'm Smt&
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; i'última a
les 11. Al matí, a les 6'3Q, trisagi; a les
set, meditació; a ies 8'30, 1." part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les li, 2* part del Sani Ro¬
sari. Al vespre, ■ les 7'15, última part
del Sant Rosari, mes del Rotsr amb el
cant dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
Demà al vespre, a les 6, Via-Crucis
als Dolors; a les 7'30, Corona Josefina.
.• Seunt
Cada dia, missa a Ics mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la (un¬
ció del vespre, novena en acció de grà-
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesús.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, exercici
• Sant Josep; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Ftç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Adoració Nocturna
El proper dissabte, dia 20, l'Adoració
Nocíurna al Santíssim Sagrament cele¬
brarà la vetlla ordinària mensual a la
església parroquial de Sant Josep. L'a¬
doració començarà a l'hora de costum.
PANELLETS
a i 3'00 ptes.
els 490 grams.
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«iâtai Ra! tall MT S
Biial da la aiari 2-3
l»'ebi«rvaaM< i J. Guardia
Per til de protestar contra el projec-
:ltt augment en ,el preu de la gisoiiaa
'la Federació Indusfrlal d'Xuto Trans¬
ponaos Catalunyi, ba trvtnès als Ex-
eel'leniíssima senyors Piresident del
Consell de Ministres, Ministre d H sen¬
da i President de la Comissió Parla¬
mentària d'Hisenda^ el telegrama se-
I gflené ' '''
«Federación Industriil Au.iptranspor-
JasCjiial^b «. represidJadó® ¿ropiet».
ríos seia mil camiones destinados uspa
industriales acude v recencia suplica
suspensión proyeclo ley aparecido Ga¬
cela catorce acluiai tieláiivo aumento ga¬
solina his a cuantía diez y nueve cénti¬
mos litro Srop Nuevo aumento repre¬
sente nueve céntimos litro excede capa*
cidad tributaría yehicqto industria! gra¬
vada infinidad conceptos Stop Compa¬
ración precios gasolinas otros países
debe ir aparejada igual asimilación té-
gimen fiscal itehicutos en sus tributa¬
ciones dtrectaa e indirectas S op Pros¬
perar tal aumento precios combustible
significa tpíal ruina indústria autotrans¬
portes Stop Unicamente puede aceptar¬
se aumento gasolinas a base simpIiScrr
y activar ingresos tesoro siempre que
se compense tal nuevo gi-avamen con
desgravación patentes u O'iot impues¬
tos má» complicada recaudación Stop
Salúdale Estapé Presidente - Ubeda Se¬
cretario.»
—Tots e>a que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció de la
gran rebaica de preus d? paraigües de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
Aprofiteu-ho. Es la darrera setmana.'
Apropant-se les Diades de Tots Sants
I dels D funts és opor ú recordar al
Conseller de Foment de 'Ajuntament
l'estat llastimós del camí del Cementiri,











Aquest matí ei constructor barceloní
senyor Q jera ha dipositat a la Caixa
de l'Ajutiiament la fiança exigida per
les obres del Mercat de ta P<aça de Pi
i Margatl.
Les obres començaran tol seguit.
Ei ma i del dimarts darrer passà a
millor vida a l'edat de 75 any«, el se¬
nyor Domènec Cas eilà i Lteònart, avi
del comosny de premsa col·laborador
de! confrare «Pensament Marià» srnyor
Domènec Rovira I Castellà, i oncle del
nostre amiè Rnd. Mn. Franceac de P.
Girbau i Castellà, Pvre.
Ahir a la tarda, amb gran acompa¬
nyament, tirgné lloc l'ac'e de í'enierra-
ment i avui i»mbé amb nombrosa coa-
corrència s'h-m celebrat a la Basílica de
Santa Maria els funerals en sufragi dè
l'ànima de> final. Han presidit ei dot el
Rnd. Dr. Josep Samsó, Arxiprest i el
Rnd. Mn. Girbau amb els altres (ami-
Uars. També h^n assistit als funerals el
Rnd. P. F ancesc Mas, S. J., Rnd. Mn.
Josep M." Andreu i altres sacerdots.
Rebin els seryors fills, gendres, nets,
nebots i famí ia tota el nostre més sen¬
tit pètam (R. I. P ).
El senyor Joan Novellas i Mora, en
una atenia salutació, ens comunica fia-
ver-se possesionat del càrrec de Presi¬
dent de la Comissió Gestora de l'Ajun¬
tament de Mataró.




Ronda St Pere, 50-pral.
Telèfon 2^2 , Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APBRSONNB DB PARIS
BARCELONA
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Servei meteorològlç de Cataltiny»
Estai dei temps a Catalunya a les vait
bores: <
A la regió pirenenca i a la coait de
Llevant ins a la plana de Vie domina
cel núvol i algunes boires; per la resta
del país el temps és bo aa»b cei com¬
pletament serè i vents fluixos o mode¬
rats del Nord.
La temperatura mínima d'avui al llac
Eslangento ha estat de 6 graus sota ze¬




El President accidental de la Oenera-
lí'at ha rebut els periodistes i eis ha dit,
que havent arribat ai seu coneixement
qae encara no havia es^at liquidat l'im- .
post sobre eis especJaciea, destinat a ;
bencficèncis, havia acordat fer no tficar j
als empresaris que si no es posen im- |
mediatement at corrent, es passarà el ;
cobrament per via d'aprcmi. j
Visita a l'Escola del Treball
E Pretideni tccidental de i» Oenera- '
litat ha'visuat l'Escola del Treball i ha |
elogiat ei seu funcionament. |
Un home mort !
j
A les set del m«ií, la policia ha de- |
nunciet ai j Jijut de guàrdia la troballa j
d'an home morí d'un tret al cap al car¬
rer de Rosselló. I
Sobre del mort, qne aparenta tenir |
ans vint-i cinc any*, ha estat irobtda |
nna cèduia a nom de PrancetK; La Riba, i
amb domicili al carrer dc Ferreria. |
Personada la policia a ta casa que \
feia referència la cèdula no han pogut |
donar c»p no ícia del mort. i
Els donatias per les víctimes
Ha visitai ai general Batet una comis- i
Sió de fabncanis de l'Alt Llobrrgit, per i
fer-li entrega d'un donatiu de cent mil
pessetes, destinat a les families de les
vícllmes dels passats fets revoluciona¬
ris.
Les condemnes amort
L'au d tor de fa quana divisió ha dit
als repòrters que a úidma hora de la
tarda ets podria dir quelcom ^obre les
condemnes imposades als comandants
Farràs i Ricart i capuà Escofet.
£1 processament del Govern de la
Generalitat.- Una comunicació del
Tribunal de Garanties Constitu¬
cionals
L'audiíor ha rebut una comunicació
del Tribunal de Oarandes autori zant-lo
perquè es procedeixi, en nom del dit
Tribunal, a l'interrogatori de í'ex presi¬
dent de la Generaiiiat i dels alires mem¬
bres del Govern dc la G-nerailiat.
S'ha encarregat d'aquesta diligència
el coronel senyor Bibiano.
La justícia militar
Hm arribat a Barcelona dos audiíors
procedents de Madrid i dos de Valèn¬
cia per lal de facilitar la tramitació de




El campionat francès (de boxa ^ |
PARI5.18.—El campió francès Ang- |
man va bairë a i'españyol Rtilz per |
puntSri I
Els Consells generals de França
PARIS, 18.—S'han reunil els Con¬
sells generals recentment elegits per a
nomenar la taula presidencial.
A continuació votaren una moció de
pèsam per la mort deia dos grans polí
tics Lluís Banhou i Raimond Poincaré.
L'enterrament de les despulles
del rel Alexandre
BELGRAD, 18.—El president de la
República francesa senyor Lebrun arri¬
bat a aquesta per a sssssiir als funerals
del rei Alexandre, esmo zàisopà ahir
en companyia de la família real iugos¬
lava.
Han estat adoptades grans precsu-
cions a les fronteres hongareses-iogos-
laves. Fins ara no hm sorgit incidents
que hagin pogut causar inquietuds en
els medis iniernacionals.
BELGRAD, 18. — El cap del partit
agrtri cioata, senyor Esterek, Internat a
Ziarbeg, ha dirigit un senüi telegrama
de pèsiím a ta reina dient que el parti!
agrari croata condemnat pels seus ma¬
neigs i el condemnat per alta traïció
senten en aquest moment el dolor per
la pèrdua del sobirà.
Tots els caps de l'oposició han enviat
ala reina comanicBcions de pèsam en
paraules de sentit dolor.
BELGRAD, 18.—Totes les campanes
han tocat a mori en l'acte de l'enterra¬
ment del rel.
El srgnici avançi en mig d'ona mul¬
titud immensa, emocionada i agenolla¬
da. Les dones demostren el seu dolor
plorant.
Cent oficials porten les banderes de
l'exèrcM. L'exèrcit i els destacaments mi¬
litars estrangers obren ei seguici.
El cavall del rei, 19 camions de flors,
els sckols precedeixen el feretre del
rei que va voltat de sacerdots. Seguei¬
xen la reina mare, el rei Pere II, el rei
Carol de Romania, el príncep ArsenI
Karageorgevitcb, el president Lebrun.
Ets alumnes de l'Acadèmia militar aca¬
ben el seguici.
Tràgic accident en un pas a nivell
BERLÍN. 18. — En un pas a nivell
prop de l'estació de Branderburg el
tren atrooellà un aulocamló en el qual
anaven 17 persones.
El tren arrasirà il camió llarg tros.
Deis viatgers del camió 4 han resultat
morts; 7 greument ferils I 5 sofreixen
lesions lleus.
3*30 tarda
La mort de Ramon 1 Cajal
Totí els diaris de! matí dediquen sx-
íensoü comentaris <t la mori del senyor
Ramon i Csjai. Tots fan ressaltar U
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Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
I Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa,
raU, Tàrrega.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % ~ A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tí'ois en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres,girs. crèditsd'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Mómblanc, Santa Cólioma de Que-
, Tortosa / VàUs.
'.-v-hiwul MÍ si» í
gran obra c|eniífi(:i PPrlfida, a qip pel
finátd qué'et dòr per là seva mort no
«diameot aeàà una morr sentida per El-
panya sinó que U(iiye,ç8a|mç,p,t es ipani-
festarà la dolor per la seva mort.
El Govern vot' qde l'ehterràm'ení si¬
gui una gran manifesiaçló de dol i que
sigui un homenaige pòstum a la me¬
mòria del grati savi.
Interès peí'Consell de ministres
S'espera amb enorme interès la re¬
unió minlsíerial que tindrà lloc a Palau
sota la presidència del cap de l'Estat.
Se sap que ahir els ministres varen de¬
liberar sobre les senièncics de Barcelo¬
na; però l'opinió d'un ministre fou que
no havent aprovat encara l'auditor les
sen ències no cabia discutir sobre res
que fes referència a elles tota vegada
que el Govern havia d'esperar l'acord
d'Auduorla. El Govern, però, ahir va
rebre l'acord de l'audilor sobre la re¬
solució donada a les sen ències 1 per
tant, en el Consell d'avui, se sabrà la
resolució que s'hl donarà
Com ès natural, essent un assumpte
de tan enorme interèi, els ministres
s'hm tancat en una discreció absoluta.
Tots aquells comentaris 1 resolucions
que els rumors hm fet córrer no tenen
cap base.
E! senyor Salazar Alonso
visita el ministre de Governació
El senyor Salazar Alonso va estar
conferenciant amb ei ministre de la Go¬
vernació fins a les dues dei matí. A la
sortida el senyor Silazir Alonsa va ma-
nif^S'ar que ell, a dinire i fora,.eslava
sempre en vetlla.
El non Ajuntament de Madrid
Ea contínua afirmant, en els cercles
po ilícs de Madrid, qne et senyor Ler-
roux continua insistint prop det senyor
Salazar Alonso per a qtie accepti l'Al¬
caldia de Madrid. En cas d'acceptar-la
el senyor Satizir Alonso no hauria de
dimitir l'acta de diputat. Es creu qne el
senyor Salazar Alouso acceptarà aquest
encàrrec i que formarà una comissió
ges'ora formada per personalitats de
gran reüeu en la políiica i en ela medis
socials de Madrid.
En busca de la
Sra. Margarida Nelken
La guàrdia civil d'Almendralejo ha
rcgisirat diverses cases d'aquell poble
per hcver lingut confidències que s'hl
simagtva ta senyora Mirgarida Nelken.
No trobaren cap indici d'haver estat
allí.
Cl Sr. Casares Quiroga a Portugal
VIGO, 18.—La guàrdia civil de Liz-
cano ha registrat la casa de l'ex-gover-
nador CaW ño per haver lingm notícies
que s'hl amagava el. senyor Casares
Quiroga, a qui la policia busca per es¬
tar complicat en aquests ú itms fets. Es
creu que ei senyor Casares Q ifroga ha
passat la frontera i que actualment es
troba a Porlogai.
La causa per la troballa d'armes 1
explosius a la Casa del Poble
Per linençs d'armes i exp oaius a la
Casn del Poble de Madrid han estat
condemnats a 1 any de presó menor i
2 anys de presó menor els següents se¬
nyors: Wenceslau Carrillo, Agapil Gar¬
cia A arleii, Joan Gomrz Egido i Rafael
Epzo Giordà Bruno Navarro ha estat
cond mnat a 2 anyu i 1,000 pessetes de
multa.
S'abíolen 45 dels acusats i es deixen
en I ibenat altres tantes Cases del Po¬
ble q le havien estat embargades en els
seus béns.
575 tarda
El Consell de Ministres
a Palau
El Consell ha continuat
aquesta tarda
j Ados quarts d'onz: han començat
d'arribar els ministres al Palan Nacio¬
nal per reunir-se en petit Consell, que
acostumen celebrar abans del Consell
; que presideix el Cap de l'Estat.
I A les doíz: ha començat el Consell
I sota la presidència del senyor Alcalà
( Zsmora. La reunió ha acabat a les dues
f de la tarda.
I E's ministres no han sortit de Palau
on ban dinat; el senyor Alcalà Zamora
-1)
també hit,dinat. çp. anfL cambra partiçu-
Després de la cejebració del Copaell
ha àrribat ' a iPàlau 'èí s'iíbseèrélari 'tie
Justícia amb un p'cc. ' '' ^ ' ''
El Consell cbn inuarà s quests tardià',
Ls continuació ha augmentat encara la
espeçtació.
L'enterrament. ' , .
del Dr. Ramon 1 Cajal
El domicili del Dr. Ramon i Cijal.és
visiiat per nombroses personalitats I
públic. Aquesta làrdt s'efectuarà l'en¬
terrament, el qual, obeint les disposi¬
cions del difunt, .serà d'una gran senzi¬
llesa.
Els fets d'Astúries
La delegació d'Hisenda d'Oviedo
Segons no fetes rebudes d'Oviedo,
aquest mati ha començat a funcionar
la delegació d'H senda en on local
mercantil particular. No ha fallat cap
dels funcionaris.
El senyor Pedregal, alliberat
Hi estat alliberat él senyor Pedregal,
el qual els minaires rcvo lists tenfèíl en
rehenes.
Els últims nuclis de la rebel·lió
Avui ha estat a Astúries un dia tran¬
quil. Les tropes dels generals López
Ochoa i Bosch han descansat desplèt
de dea dies de combats continuats.
Immediatament seran portades a ter¬
me les operacions per reduir els últims,
nuclis rebels.
Els senyors Az^ña 1 Bello seran jut¬
jats pel Tribunal de Garanties
La sala segona del Tribunal Suprem
ha pres l'acord que els senyors Aztña i
Bello siguin ju jets, igual que el senyor




Acabat el Consell de ministres el pri¬
mer en sortir ha estat el senyor Martí¬
nez de Velasco el qual ha dit havia pro¬
posat al Govern nomenar al senyor Sa¬
lazar Alonso Alcalde de Madrid.
En sortir el senyor Lerroux ha dit
que el Consell havia estat dedicat a es¬
tudiar les sentències a mort dictades
pels tribanals militars de Catalunya.
Les sentències han estat estudiades
foli per foli. Acabat l'estudi S. 6. ba
fel un discurs de caràcter jurídic i s'ha
retirat.
El Govern desprès de llarga delibe¬
ració ha acordat consultar « la sala 2.'-
del Suprem sobre les sen ències.
Cotltxasloss da Baraalanadai dia d'aval
laellltadeí pal aarradar de Camarf du
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Mataat.

























4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
Et Campionat de 1." Categoria B
. Per Hil de normali zir el cimplonat
de !.' citegoria B, amb relació al calen¬
dari èetablert, degat a la Boapeniió dels
parlilB corresponents al dia 7 d'octubre
que foren celebráis el passat diumenge,
la Federació Catalana de Futbol Asso¬
ciació, ha ordenat la celebració de par¬
tits de campionat el dia 1 del proper
novembre, diada de Tots Sants, a fi de
guanyar la data que ha quedat endar¬
rerida.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Qnip Lleó Xlli, 1
A. E. del Ornp Sant Jordi, 2
Diumenge passat al mati, es celebri
al camp de l'EsIad', el partit de desem
pat entre els equips esmentats, per a
decidir el qui havia d'adjudicar-se la
magnífica copa, ofrena de la joieria
F. Fàbregas.
La rivalitat que existia per aquest
partit, es consta'à palesament per l'en-
tusiasme i valentia dels jugadors, que
Oferiren constantment una lluita plena
d'atractius en els quals abundaren les
jugades emocionants.
El partit s'acabà altra vegada amb
empat, i fou necessari concedir una
pròrroga de vint minuts, en la qual
l'A. E. del Qrup Sant Jordi, aconseguí
la victòria definitiva.
Els gols es marcaren ai segon temps,
per Tries i Mas, del Qrup Lleó XIII i
Sant Jordi, respectivament. I en la pròr¬
roga Valls assolí el gol de la vic òrit.
Aibitrà discretament Tarrós.
Al final, en mig d'aclamacions entu¬
siastes. fou entregat al Grup St. Jordi,
el trofeu disputat.
L'equip vencedor s'alineà com se¬
gueix: Tarin, Saurl, Camps, Noé A.,




El passat dilluns tingué lloc una re¬
unió amistosa de ping-pong entre els
segons equips de la Penya tEls Verds»
i els de la penya €Els Blancs» en el lo¬
cal social dels primers, formaren els
equips, pels blancs Qraupera II, Mas¬
ferrer, Noguers, Colomer, i pels verds
Lesa, Molino, Mir i Alabart,
Resultaren vencedora «E's Verds»
per 5 punts a 2, amb els resultats se¬
güent! :
Losa-Qraupera II 6 4 6-3.
Mollna-Masferrer 6 16 1.
Mir-Noguera 6 3 2-6.
Altbarf-Colomer 4 6 4 6.
A Dosrius
L'A. E. del 0 up Sin» Jordi, es in?,
liadà diumenge passat a Dosrius per *
disputar un encontre de Ping.Pong
amb l'equip representatiu de la P. ], q
d'aquell poble.
Guanyà per quatre viclòries l'A, E,.
del grup Sant Jordi.
Els resultats oblingafs foren:
Grup Sant Jordi












participa el públic i a la seva clientela haver rebut una extensa col·lecció de gèneres per abrics i vestits per la temporada de
HIVERN - 1934-35. — No deixin d'admirar l'aparador on té exposats part d'ells amb preus relativament econòmics, junt'
amb una de les FONTS DE L'EXPOSICIÓ DE BARCELONA, en miniatura, amb els seus canvis de llums, colors i aigua.
Colicgí-Acadèmia Balines
Director, %Iosep /lloiité
Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri-
màri i i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
ES LLOGA LOCAL
d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
, fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.
Raó: F ncesc Macià, núm, 31 — MATARÓ
F s ven casa
al carrer de Molas, a bon preu, res de
intermediaris, clan en mà.
Rió directe: Josep Famadas, Rafael




en lloc molt tèniric espaiosa sala prò¬
pia per a despatx. Es desitgen també
dos joves a menjir.
Rtó: Administració del Diari.
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i\ala carta
Rambla¡ de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
; IMPREMTA ; MINERVA
i
I Barcelona, 13
¡Tot cl material d'escriptori:
1 llapis, tintes, plumes, mànecs,
j gomes, paper i secants, arxi-
I vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus jiimitadissms
Quotes!!
Es ven equip militat artilleria, dof
trajas, immiil *r»hle estat, 12 dies dc
servei. Preu 265 pies.




_ ^ ^ Aanâlla, 38-Telelon 26lrepresentant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHIL·IPS
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
t ^·· '
